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Abstract：A website and a social network service are a place where people assemble. A learning is happen 
anywhere on there. A learner selects the learning place and own learning style. The learning opportunity is 
opened in the Internet. But the learner learning plan fail sometimes. It is necessary to support for the learner 
learning success.  In this study, we analyze the present learnerʼs learning on the website.  And discuss the 
learning design through the Internet.
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インターネットにおける学びとその問題の考察
Consideration of the Learning on the Internet
Ⅰ．はじめに














































































































































































































































































































































































































































































































































１５） 原典はDale， Edgar.（１９４６）Audio-Visual Methods 
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